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STUDENT CHAMBER MUSIC RECITAL 
December 2, 1991 
Monday, 6:30 p.m. 
Piano Trio in A minor, Op. 50 
II. Terna con variazioni: Andante 
Concert Hall 
885 Commonwealth A venue 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Jodi Hagen, violin 
Divertissement Gree 
Viturin Doering, cello Heidi Tsai, piano 
Cindy Siflinger, flute 
Piano Trio in B-flat major, Op. 11 
II. Adagio 
Rachelle Brandt, flute 
Phillippe Gaubert 
(1879-1941) 
Lynn Michel, harp 
Ludwig van Beethoven 
( 1770-1827) 
Jorunn Anderson, violin Maryann Loegering, cello Cathy Reidy, piano 
-Intermission-
Tarantella Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Sarah Wu, flute Erica Jacobsohn, clarinet Jin-Kyung Huh, piano 
Andante and Scherzo 
Saxophone Quartet 
Julie James Mia Forney David Riegger Anthony Ugliario 
Eugene Bozza 
(b. 1905) 
String Quartet No. 13 in B-flat major, Op. 130 
11. Presto 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
II I. Andante con moto, ma non troppo 
Mark Robertson, fliolin 
Timothy Tan, fliolin 
Kira Blumberg, viola 
Ross Beauchamp, cello 
